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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui rencana kelayakan 
usaha pengembangan ternak telur ayam Berkah Abadi di Desa Jeblog Kecamatan 
Talun. Penelitian ini menggunakan metode aspek pasar dan pemasaran, aspek 
teknis dan produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, 
serta aspek keuagan dengan perhitungan kelayakan investasi berupa Net Present 
Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Avarage Rate of Return (ARR), 
Payback Periode (PP), dan Profitability Index (PI). Hasil analisis NPV diperoleh 
sebesar 3.028.935.950 > 0 maka dinyatakan layak. Hasil IRR sebesar 50% > 
18,25% dinyatakan layak. Nilai ARR sebesar 78% lebih besar dari COC maka 
dinyatakan layak, PP lebih kecil dari umur investasi yaitu 1 tahun 6 bulan. Dan 
nilai dari profitability index sebesar 4, maka proyek layak untuk dilanjutkan 
karena hasilyang didapat lebih dari 1. 
 
Kata Kunci : Ternak ayam petelur, Usaha kecil, Keputusan investasi 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to find out the feasibility plan for the development 
of eggs Berkah Abadi Blitar this is feasible to run or not. This study uses market 
and marketing aspects, technical and production aspects, management and 
organizational aspects, economic and social aspects, and financial aspects with 
the calculation of investment feasibility in the form of Net Present Value (NPV), 
Internal Rate of Return (IRR), Avarage Rate of Return (ARR), Payback Periode 
(PP), and  Profitability Index (PI). The result of NPV analysis is obtained at 
3,028,935,950> 0 then it is declared feasible. IRR results of 50%> 18.25% are 
declared feasible. The ARR value of 78% is greater than the COC, it is declared 
feasible, the PP is smaller than the investment life, which is 1 year 6 months. And 
the value of the profitability index is 4, then the project deserves to be continued 
because the results obtained more than 1 
 
Keywords :Farm of chickens, Small business, Investation decision. 
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